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COUNTY OF KENNEBEC—Representative Districts—Sheet No. 16
Special Election
November 2, 1971
DISTRICTS
Augusta. (3)
Kennebec County
STATE OP MAINE
SPECIAL ELECTION
NOVEMBER 2, 1971
CANDIDATES to be voted for at the Special Election to be held in the
City of Gardiner.
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election 
to which it pertains is over, shall be punished by a fine of not more than 
$1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
SPECIMEN BALLOT
MAKE A CROSS (X) OR A CHECK MARK (V ) IN THE SQUARE AT THE RIGHT 
OF THE NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. YOU MAY VOTE FOR A 
PERSON WHOSE NAME DOES NOT APPEAR ON THE BALLOT BY WRITING IT 
IN THE PROPER BLANK SPACE AND MARKING A CROSS (X) OR A CHECK 
MARK (V ) IN THE PROPER SQUARE AT THE RIGHT. DO NOT ERASE NAMES. 
NAMES WRITTEN IN MUST SHOW THE MUNICIPALITY OF RESIDENCE OF 
EACH WRITE-IN CANDIDATE.
REPUBLICAN DEMOCRATIC
For Representative to the Legislature
(Vote for One)
For Representative to the Legislature 
(Vote for One)
BENJAMIN D. REDD, Gardiner NORMAN P. WHITZELL, Gardiner
Waterville. (3)
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Districts—Sheet No. 30
Burlington,
r f
Chester. -
Greenbush,
Greenfield,
Indian Island Voting
District. /
Lee,
V
PENOBSCOT COUNTY
S T A T E  OF M A I N E
Candidates to be elected at the Special Election,
November 2, 1971 in the
Towns of Burlington, Chester, Greenbush, Greenfield, Lee, Lowell, 
Mattawamkeag, Passadumkeag, Springfield, Winn, Woodville and 
Plantations of Carroll, Drew, Grand Falls, Lakeville, Prentiss, Webster 
and the unorganized township of Kingman (Plantation of Prentiss, 
Kingman District) and Indian Island Voting District
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election 
to which it pertains is over, shall be punished by a fine of not more than 
$1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary of State
Lowell,
Mattawamkeag, SPECIMEN BALLOT
Passadumkeag,
Springfield,
MAKE A CROSS <X) OR A CHECK MARK (V) IN THE SQUARE AT THE RIGHT 
OF THE NOMINEE FOR WHOM YOU WISH TO VOTE. YOU MAY VOTE FOR A 
PERSON WHOSE NAME DOES NOT APPEAR ON THE BALLOT BY WRITING IT 
IN THE PROPER BLANK SPACE AND MARKING A CROSS (X ) OR A CHECK 
MARK (V ) IN THE PROPER SQUARE AT THE RIGHT. DO NOT ERASE NAMES. 
NAMES WRITTEN IN MUST SHOW THE MUNICIPALITY OF RESIDENCE OF 
EACH WRITE-IN CANDIDATE.
Winn. /
REPUBLICAN DEMOCRATIC
For Representative to the Legislature
(Vote for One)
For Representative to the Legislature 
(Vote for One)
Woodville.
EDNA M. MURCHISON,
Mattawamkeag
J. CLIFFORD FRANCIS,
Greenbush
n
n
Carroll PI.,
Drew PI..
t ¡rand Falls PI..
Lakeville PI..
Prentiss PI..
Kinsman D i s t r i c t
Webster PI..
7 /
F.ast Millinocket,
Medway,
Patten,
Stacyville,
Mount Chase PI..
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CUMBERLAND
Duplicate (To be returned to Secretary of State)
Towns
Plantations
STATE OF MAINE. , OFFICIAL RETURN OF VOTES 
For Representative to the Legislature 
Given In at the Special Election, February 1, 1971
At a legal meeting of the inhabitants of
(Nan£T~0f ItinTcipality) 
qualified by the Constitutionin the County of
to vote, held on the first TTon^ay of February, the same being the first 
day of said month, in the year of our Lord, one thousand nine hundred and 
seventy-one, the said inhabitants gave in their votes for Representative 
to the Legislature. The same were received, sorted, counted and declared 
in open meeting by the Warden who presided and in the presence of the 
Clerk, who formed a list of the persons voted for, and made a record 
thereof, as follows, to wit:
The total number of Ballots cast was_____ __________
(Explanation: Count every ballot deposited in^tke ballot box, including
blank and defective ballots, in arriving at this total.)
NOTE: Record votes in figures only. Please verify for accuracy.
In ease votes have been cast for persons other than those whose names 
are printed on the ballot, please print the names in the blank spaces-' 
provided and record the number of votes opposite each. If there are no
votes received by any candidate, write "None" or insert "0".
'
FOR REPRESENTATIVE TO THE LEGISLATURE 
SCARBOROUGH
THOMAS E..GAGNON of Scarborough received 
RALPH T. LePAGE of Scarborough received..
.votes, 
.votes.
(Both original and duplicate 
to be signed.)
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A true copy.
(Name of Municipality) 
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STATE OP MINE 
SPECIAL STATE-WIDE ELECTION
NOVEMBER 2, 1971
REFERENDUM QUESTION
"Shall the corporate and 
individual Maine Income 
Tax Law be Repealed?"
NO
Androscoggin 
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec 
Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobscot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo 
Washington 
York
Totals
5,266 
3 , 0 6 8  
1 2 ,72k 
1,02k 
3,760 
7A80 
2,0k3 
2,067 
2,826
6'i £ l
1,523
2,6731,608
1,635
8,376
63,393
19,092 
11,378 
U1,U07 
£,755 
6,07 8 
19,058 
5A77 
lj-,257 
9,183 
22,557 
3,14-90 
Î.652 
6,950 
14,135 
14,223 
23,569
190,261
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution 
be amended as proposed by 
a resolution of the Legis­
lature providing that the 
term of office of the Gov­
ernor continues until his 
successor has qualified?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a re­
solution of the Legislature 
to reduce the voting age to 
eighteen years?"
YES
13A69
7,928
32,080
3,161
5,523
15,14143
14,359
3,558
6,967
17,237
2,553
m
3,250
3,1U817.681
U4l4,9l49
NO
9,361
6,0i|.0
20,316
2,221j.
3,872
10,313
2,827
2 ,6 1)4.
14,5145
10,969
1,627
2,673
14,021
2 , 2814.
2A92
13.096
99,2714
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a re­
solution of the Legislature 
pledging credit of the State 
and providing for the issuance 
of bonds not exceeding four 
million dollars for loans for 
Maine students in higher 
education?"
YES NO YES NO
Androscoggin 114,376 7,565 12,1*45 9,516Aroostook 9,838 3,809 8,293 5,325Ciomber land 37,561 13,980 32,738 18,198Franklin 3,987 I,l4l0 3,060 2,303Hancock 6,8143 2A52 5,26k 3,909Kennebec 18,113 6,881 114,5148 10,322Knox 5,238 1,719 14,169 2,839Lincoln U.,289 1,7149 3,361 2,610Oxford 5,311 2,898 6,l4ll4 14,779Penobscot 21,014.5 6,572 16,501 10,985Piscataquis 3,096 998 2,310 1,7147Sagadahoc 14,053 1,828 3,M42 2,372Somerset 6,2314 2,818 14.528 I4,l435Waldo 3,865 1,538 2,818 2,528Washington 3,871 1,615 3,035 2,1451York 20,131 10.0143 17A58 13.111
Totals 170,851 67,875 139,961+ 97A30
V1 6 35 
8 3 .7 6 /
' 6 3 3 .9 3 T
.0 0 T
9 1 .8 3
4 1 35
SPECIAL STATE WIDE ELECTION 
NOVEMBER 2, 1971
.0 0 T
5 2 .6 6 ^  
3 0 .88 ^
1 2 7 2 4 <  
10 24 ^ 
3 7 .G 0 '
7 4 .80 ^ 
2 0 .4 3 ' 
2 0 £1 ' 
Z Z 26'
6 4 .6 2 ^
8 3 8 ^
1 5 2 3 y
2 6 .7 3
1 6 .0 8 <
.0 0 T
1 9 0 .9 2 y  
1 1 3 .7 8 
4 1 4 .0 7 ",
4 7 55 ^ 
6 0 .7 8 *>
1 9 0 58 O
5 4 .77^ 
4 2 5 7 ^
2 2 5 5 7  ,
3 4 .9 0 ^
4 6 5 2 y  
6 9 50 ^
4 2 2 3 y  
2 3 5 .6 9 ^
L 9 C 2 51 T
.0 0 T
1 3 4 .6 9 ^
7 9 28 V  
3 2 0 3 0  .
3 1 5 1 y
5 5 23 /
1 5 4 .4 3 y
4 3 59 *<
3 5 5 8 /
6 9 .6 7 y
112 31 '
2 5 53 '
3 3 .4 4 y
5 2 .4 8 ^
j 1 '
1
FERENDUM QUESTION PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 1
Shall theia  corporate and 
individual Maine Indome Tas 
Law bf Repealed?"
...
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
CUMBERLAND
FRANKLIN
HANCOCK
KENNEBEC
KNOX______
LINCOLN
OXFORD__
PENOBSCOT_
PISCATAQUIS
SAGADAHOC
SOMERSET
WALDO
WASHINGTON
YORK
"Shall the Constitution he 
amended ae proposed by a reso-
lution of the Legislature to 
reduce' "1 ■ ‘
years'
uce the voting age to eighteen9»»
t m _ L YES Np
5,266 
L3,o88 
12,724; 
i , 024!
3,760
_ 7*480
.2,043 i
1 ’
i
19,092
11,378|
41,4074,755
6 , 078:1—
19,058 5*47.7 
Lib 257 
9,183 
22,557 
3,490 
4,652 
6,950 
4,135. 
4,223 
23*569
---
1
1
TOTALS
I—»
--63.3931
--------
; — 4~
190,261: 144,949 99,274
3 2 5 0 y  
3 1 .4 8 y  
1 7 6 .8 1 S
1> 4 4,5 .4 9 T
.GOT
9 3 .6 1 
6 0 .4 0 LL 2 0 3 .1 6 y
2 2 24 y
3 8 .7 2 y  
1 0 3 53 y
2 8 27 y  
2 6 .1 4 y
4 5 .4 5 y
1 0 9 .6 9 y
1 6 27 y
2 6 .7 3 y  
4 0 21 /
2 2 2 4 /
2 4 .9 2 V  
/1 3 0 .9 6 ^
J 9 9 2 .7 4 T
h
CONSTITUTIONAL 
]• 2-----f------1—----- J------i----
"Shill the Constitution be 
amended as proposed by a reso­
lution of the Legislature pro­
viding that the term of officeLn
the
— ■ » »■ » «
of  Governor continues until
*r
ANDROSCOGGIN 
AROOSTOOK 
CUMBERLAND 
IFRANKLIN 
HANCOCK 
KENNEBEC 
I KNOXT ------------
LINCOLN
OXFORD _____
PENOBSCOT
PISCATAQUIS 
L SAGADAHOC 
SOMERSET 
I WALDO 
WASHINGTON 
YORK
I_____  TOTALS
I. .........
-n—
YES NO
lk. 376 7,565
9,838 3,809
37,561 13,980
3,987; 1 ,4 1 0
6,843 2,452
18,113; 6 ,8 8 1
5,238 1,719
4,289 1,749
8 ,3 1 1 2,898
21,045
- -
6,572
3,096 998
4,053 1,8281
6,234 2,818
3,865 1,538
3,871 1,615)
20,131 10,043
70,851 67,875
1
PROPOSED CONSTITUTIONAL
AMENDMENT NO. 3
"Shaill the Constitution be 
amended as proposed by a resolu­
tion of the Legislature pledging 
credit of the State and providing 
for the issuance of bonds not 
exceeding four million dollars for loans 
for Maine students in higher 
education?"
YES
"
r
¡1 3 ,1 1 1
139,984 97,430
ri- - - . + v.- :  ■ V  •-
SPECIAL STATE WIDE ELECTION 
NOVEMBER 2, 1971
J______ L
¡ p e r e :NDUM QUES
= — -zf
TION PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
"Shall the corporate and 
individual Maine Inc cane Tax 
‘ “ ialiLaw be Repea ed?'
"Shall the Constitution be 
amended ae proposed by a reso­
lution of the Legislature to 
reduce the voting age to eighteen 
years?"
ANDROSCOGGIN
AROOSTOOK
CUMBERLAND
FRANKLIN
HANCOCK
KENNEBEC
KNOX
LINCOLN
OXFORD
PENOBSCOT
PISCATAQUIS
SAGADAHOC 
SOMERSET 
WALDO
WASHINGTON 
YORK
TOTALS
I YES
[ f
_L  5,266
3,086
v 12.72k
1 1.02kj3^ 760 j 
7,480
4---- l YES
19,092 
11,378 
;U1,!*07. 
. A.7gg| 
Li., 078 
.19,058
S= --H
9,361
4-
490,261
PROPOSED CONSTITUTIOî 
AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a reso­
lution of the Legislature £ro- 
vidin£ that the terri of office 
of the Governor continues Until 
his successor has qualified?"
3,14817,661
I4k,9k9
._________ I___
I
li
ANDROSCOGGIN
J. AROOSTOOK_________ 1
CUMBERLAND 
| FRANKLIN 
HANCOCK 
__L KENNEBEC 
| KNOX
LINCOLN ___
OXFORD ___
PENOBSCOT—•----- - - »• --- - - ——■
PISCATAQUIS 
SAGADAHOC 
SOMERSET
I WALDO ___
WASHINGTON
YORK ________
TOTALSI '
PROPOSED CONSTITUTIONAL I______
AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be 
amended as proposed by a resolu­
tion of the Legislature pledging 
credit of the State and providing 
for the issuance of bonds not 
exceeding four million dollars for loans 
for Maine students in higher 
education?" ------ ,
YES
-
470,85.1
—
67,875
YES
12,kk5
NO
9,516
8,293 5,325
32,738 18,198
3,060 2,303
5,26k 3,909
lk,5U8 10,322
k, 169 2,639
3,361 2,610
6,414 4,779
16,501 10,985
2,310 i,7k 7
3 M 2 2,37 2
It,528 4,435
2,818 2,528
3.035 H
sCM
¡17,056 13,111
139,98k 97,430 1
¿1— t - •-t'*-'1- ’ . '1^ , 1
.0 0 T
1 4 3 .7 6 ^  
9 8 38 ^
3 7 5 X1 * ^  
39Ì-7 /  
6 8 M3 '
1 8 1 1 3 V5 2 3 8 /  
4 2 .8 9 ;
8 3 1 1 /
2 1 0 A 5 /
3 0 .9 6 /
4 0 53 /
6 2 3 4 /3 8 .6 5 ^
3 8 .7 1 V2 0 1 3 r
.0 0 T
7 5 55 
3 8 .0 9
1 3
1 4 .1 0 V
2 4 52 V  
6 8 .8 1 V1 7 .1 9 V1 7 .4 9 V
2 8 .9 8 >  
6 5 .72*/
9 .9 8 7  
1 8 28 V 
28.18 */ 
1 5 38 6
16 1 5 V1 C 0 .4 3 ^ 
6 7. 8 .7 5 T
.0 0 T
/
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fo. -¿*JA" SPECIAL ELECTION 
* NOVEMBER 2, 1971 COUNTY OF ANDROSCOGGIN
„
REFERENDUM QUESTION AND PROPOSED CONSITUTIONAL AMENDMENTS
TO W N S
REFERENDUM QUESTION
the corporate 
and individual Maine
Income Tax Lav be Re- • «
Auburn, 
W ard 1 
W ard 2
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
Durham, 
Greene, 
Leeds, 
Lewiston, 
W ard 1
YES
/S3Û
________
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO.
"Shall the Constitution be amended as 
>roposed by a resolution of the Legis- 
.ature to reduce the voting age to I 
•ighteen years?"
I T •- I . !
PROPOSED CONS' ITUTIOEAL AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be amended as 
proposèd by a resolution of the Legis­
lature 
of the
successor has qualified?
providing that the t#rm of office 
Governor continues until his
NO
Y  7  ¿3
Precincts 1 
2
__L
W ard 2
Precincts 1 
f
W ard 3 
Precincts 1 
2
c2fû\
33XL
£ 6 3 l\
3313 \9fJL£\..
W ard 4 
Precincts 1 
2
W ard 5 Precinct 1 Precinct 2
W ard 6
Precincts 1
_____ *_____
_____
YES NO
/ff /¿i[
<=9 /6 I c?c3 /  I_______ ! _
/9f\ /¿7|
- -—(
W ard 7
Precincts 1
Lisbon, I
W ard 1
W ard 2
Livermore,
Livermore Falls,
3 /1  /¿/C
Mechanic Falls, 
Minot,
Poland,
Turner,
W a le s ,____________
Ssbattus
/ / /
IfùtX.
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be amended as 
proposed by a resolution of the Legislature 
pledging credit of the State and providing 
for the issuance of bonds not exceeding four 
million dollars for loans for Maine students 
in higher education?"
YES NO YES
3 9é7 /¿J3
—
— T
//X\
¿ S 3
/SV\
Ù3
!
3S77
NO
o706S'
11Â. ///
3 / 6  ¿ ¿ S .
/«a/ /¿>3
S i 3 A 78/8
-+■
m m
7&S,
3 / f /¿~é
37/ y / S  
JJôl
/ D/\ ,ei\
3/?\
¿7/:
7 /1 1
3 3 6 /¿9
/3U?\ ?34,/
> t .
------ ---------
9 7 S S 8 7
------------1
3 6 "/ )
13 7 3 77
L 6S1 3 S 7
33~ 73/
/Vi y /
33 7 / y y
3 /7 / J9
87 ¿ 3
[ j / 3 / 3 71
W37(e V S i S
I
J 6J. / S J
h a . y¿s
y  8rj? / / 1
J 7 7
o? 1 3  ¿ ¿ 8
I 47 7y ,
; ¿ 8/ U £ £
* Y------
I
1
--------- j
_________
« 1  J
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Special Election
COUNTY OF AROOSTOOK—(Conduded)
RefewNovember 2, 197-
TO W N S
and Proposed Constitutional Amendments
REFERENDUM QUESTION
"Shall the corporat 
and individual Maine 
Income Tax Law be He- 
pealedt"
PROPOSED CONSTITUTIONAL ÀMEMEMENT NO. 1
"Shall the Consti tuition be ismended| as
Sherman,
Smyrna,
Stockholm,
Van Buren,
Wade,
Washburn,
Westfield,
W eston,
Woodland,
—
NO
3 /
9
?
l t i a w i w » «  «■ 
proposed by a resolution or, the Legis­
lature! to reduce the voting 
eighteen years?"
age to
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
"Shall the Constitution be amended as 
proposed by a resolution of the Legis­
lature providing that the term of office 
of the Governor continues until his 
successor has qualified?"
j—4—
YES NO
. .
PLAN TATIO N S
P f c .A ? ¿3 
I /3 \ J9
I a s
Allagash,
Cary,
Caswell, ______________________ _________
Caswell, Connor District 
Cyr,------------------- ----- •
E ,
f  1Ml ù  3S
jx  1 ¥5 
? lity l i
Glenwood, / 7
Hamlin, / / S ' /
Hammond, 1- - - y / 3
Macwahoc, ! s - 3 A
Moro,
■__________ 7 .........7
Nashville, r____________ / 7
New Canada, S S
Oxbow, LIZ
Reed,
S t  John, 
W allagrass, 
Westmanland, 
Winterville,
s y ! ¿7
3 3 ¿0
70 I i f  
¿76 X1 /z /y
. . 'û i / S O  
¿/X ¿76
: / ¥TM
%/ ¿X
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be amended as 
proposed by a resolution of the Legislature 
pledging credit of the State and providing
Ifor the issuance of bonds not exceeding four 
million dollars for loans for Maine students 
in higher education?"
YES NO
/ox
\Aa \ i7
AAJ o ?  / ¿ j  
¿ /  A 7  
Xo /o 
/¿>ù 38
/S' j J7] /7 \ 9  I
3 3  A S  
37  A 3 
/2: 6 /.
/A 9  _
\ A \ 3  
13A. \3Q
______I
L3S \a vJÆ  : / /
9
-~T
_____ _ ___ ____I
--- U-
: 7
s- sy
A S
3V ¿S’ 
¥ 7  3 3
3û2S /!3Tg
/A
/3  , 
77* 3
I 79 \ 77 
1 /,  I cP  
T 6 \ 3
..yTTI/tL
/ O  S' 
/? 9  
\ 7 / 7 \ / 7  
\S0  j A  7TTk , T/a
______
2 3 2 0 /
YES NO
f
77 6?
37  17
\ 2 k V f 9
767ÌA77
Yj t T jL
[7 ZSl/39j
37 77
J7 //
IL ¿ 7  I
/7/ /
/ /  9 l
77 3o  
A 3  A 7  I 
A/ /A 
7  —\m X - 9
7
y /  a o
\ d S  / /  T
/s~ cX/
L d ~  9
r T T  a !
- +
j_____
/3  / / \
L— ---- L
8AJ3 53&S
________
_______
_I----------- 1
-•«
— I

COUNTY OF CUMBERLAND— (Concluded)
SPECIAL ELECT] NOVEMBER 2, 1971
TO W N S
Portland, 
W ard 3
Precincts 1 
2
W ard 4 
Precincts 1 
2
W ard 6
Precincts 1:
:2:
W ard 6 
Precincts 1 
2
P ow n al,________
Raymond, 
Scarborough, 
Sebago,
South Portland, 
District 1 
District 2 
District 3
District 4
District 
Standish, 
Westbrook, 
W ard 1 
W ard 2
REFERENDUM QUESTION
the corporate"Shall
and individual Maine 
Income 
pealed
YES
Tax Lav be Re-
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5
Windham,
Yarmouth,
>-
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMl^iDMENT NO. 1
»I <"Shall the Constitution be 
proposed by « resoli tion of the Le 
lature to recuce th^ voting age to 
eighteen years?"
_ _
_________________
___________
¿â^L— //3
//¿>6
J ô?0
fj-7
\ozc
77?
J13JS.
? A O
*6  3/6
amended as 
jis-
T-  B9E B S S S S S S
REFERENDUM QUESTION AND PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENTS
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
the Constitution be amended as
proposfd by a resolution of the Legis-
providlng that the term of office 
Governor continues until his
lature 
of the
successor has qualified?
YES
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
"Shall the Constitution be amended as 
proposed by a resolution of the Legislature 
pledging credit of the Stat^ and providing 
for the issuance of bonds not exceeding four 
milllo^ dollars for loans for Maine students 
in higher education?*
_
7/a 
7 3 7  7  S~7û
773
7137 
‘7S-/g
¿3-
//7 fS~
2<>7
73/7- 7/3~1
77/ 7 3
3933  7/33"
I tT / ^  37 /
73 72- ¿SSL
___________
7733
/¿SiT  3
.
L 7ép
7/33 ¥ ? 3 ____ L
3Z732 /g lf i rr
REFERENDUM QUESTIONIAL ELECTION, NOVEMBER 2, 1971
AND PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENTS
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 2
"Shall the ConatitutIon be amended aa 
propoaed by a reaolution of the Legis­
lature providing that the term of office 
of the Governor continues until his 
successor has qualified?”
REFERENDUM QUESTION
I , 1
"Shall the corporate 
and individual Maine 
Income Tax Law be Re 
pealed?"
PROPOSED CONSTITUTIONAL AMENDMENT NO. 3
"Shall ¡the Constitution be amended as 
proposed by a resolution of the Legislature 
pledging credit of the State and providing 
for the issuance of bonds not exceeding four 
million dollars for loans for Maine students 
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